Vida cultural: Conferencias en Gerona by ,
En ia Sala de Indústria y Comercio tuvo eíecto una exposición fotogràfica de caràcter local-comarcal, 
en la cual el «Amateur Club Cínematogràfico» concurríó con positivas excelentes. 
En el Centro Católico de Olot, y en la sala de exposiciones, se presento al publico olotense 
cl Concurso Premio Negtor 1960, con una cantldad calitativa de fotografías arttsticas, destacàndose 
los premiades. 
En el típico hostal comarcal de Ca la Guapa, los artistas de la pena Cràter d'Art, homenajearon a 
los premiados penlstas que en el Concurso Provincial de la Diputacíón de Gerona obtuvieron los 
primeres premios de pintura y escultura —Sebastiàn Congost y J, Palomer— ademés de los premiados 
Jorge Fargas (segundo premio de dibujo), M. Sellas (acuarela) y J. Vila Moncau (dibujo). Concurrieron 
numerosísimos artistas y simpatizantes y el gerundense cosmopolita Dr. P. Gibert, quien dirigió la 
palabra a los asistentes y peroro elocuentemente en el Salón Ideal, con diapositivas en color, sobre 
Egipto, Besalú^ Banolas y Olot, y presentado por este cronista que firma esta resefia-comentario; 
en fin una fiesta de camaradería remarcable e inolvidable. En el cràter de Montsacopa y en la ermita de 
Sant Francesc el Cràter d'Art celebro la «Missa del GalU. 
Ultimamente han expuesto sus obras pictóricas —acuarelas^— Miguel Torrentó, con acento 
ingenuístico y bucolista y Danesjordí con sinteticidad naturalista y lírica a la par. 
Ha finalizado el ano 1961 en Olot con el tradicional Concurso de Pessebres, emperò con una 
túnica decadente en cuanto a valor artístico, Sín embargo cabé hacer destacar a los efectuades por 
Jorge Fargas, Fluvià —escultor muy personal— James y Trayter. El monumental de «La Caridad», obra 
realizada en conjunto por artistas del taller de estatuària religiosa «Castellanas, Serra y Casadevall» 
ha dado relievc a tan tradicional fiebre pesebrística olotense. También Julio Baialler a construído un 
belen artístico en la Iglesia de PP. Carmelitas. 
En cuanto a otros actos relevantes y, mejor dicho, inesperades y espectaculares, hemos de 
registrar la audaz actuación en la j'aula de los leones de la rapseda y locutora de Radio Olot, la muy 
joven y gentil Glòria Moya, que atrevióse a hacer una interviu con el domador del Circo de Àustria 
—y en las Ferias de San Lucas— dentro de la jaula y en medio de cinco leones de ambos sexes. 
Asimismo el joven locutor J. Català hizo lo mismo. Esto ha side registrado como algo excepcional por 
la prensa de toda EspaAa y con la reproducción fotogràfica de le efectuado en varias publicaciones. 
VIDA C U LT U R A L 
CONEERENCIAS EN GERONA 
Como en aíàos antcriores y, sentando ya cestumbre tradicional, se celebro en el Salón de Actòs 
de Casa Carles, bajo la organízación de la Junta Diocesana de Acción Catòlica, la tradicional conferencia 
de Ferias. El tema del presente ano fue «Ultimas investigaciones del Romànico en Gerona» y el confe-
renciante el ilustre Director de los Museos de Arte de Barcelona, Dr. D. Juan Aínaud de Lasarte, quíen 
con la competència que Ic caracteríza desarrelló el tema que había despertado en los medios intelec-
tuales de Gerona un interès extraordinario. Cerró el acte el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Cartafià. 
En la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial disertó el Dr. D. Auguste Pafíella, Director 
del Museo Etnológico y Profesor de la Unlversidad de Barcelona, sobre el tema: «Una expedición 
antropològica al Nepal». La conferencia fue organizada por el Círculo Artístico a través de su sección 
de estudiós erientales. El Dr. Panella'ofreció al numeroso publico concurrente una magistral lección 
sobre la vida y costumbres de aquel lejane país. Unas magníficas diapositivas en color ilustraron 
la dísertación. . . . . . 
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